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“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. ”  
(Aldus Huxley) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah  
(HR.Turmudzi)” 
 
 “Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan 
para Nabi.” 
 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. ” 
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menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta tak lupa ucapan terima kasih kepada : 
 Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Suranto dan Ibu Martinah) yang selama ini 
merawat, membimbing, dan selalu memberikan yang terbaik untuk 
penulis. 
 Destyana Erivianto yang selalu ada kapanpun, dimanapun dan tiada henti 
memberikan motivasi agar penulis semangat dalam mengerjakan Tugas 
Akhir ini.  
 Sahabatku Elna, Dosika yang selama ini berjuang bersama susah senang 
kita lalui, terima kasih buat pengalaman yang menyenangkan selama 3 
tahun ini. 
 Sahabatku Raisha Tiara, Tri Utami, Putri Vera, Yunita Puji, Maya Arsari 
yang selalu memberikan semangat dan bantuan disaat penulis 
membutuhkan pertolongan. 
 Teman-teman seperjuangan D3 Perpustakaan angkatan 2014, terutama 
kelas A yang telah memberi banyak pelajaran dan kenangannya selama 
ini, terima kasih mewarnai hidup penulis selama menempuh pendidikan. 
 Keluarga Besar STP Sahid Surakarta dan UPT Perpustakaan STP Sahid 
Surakarta atas pengalaman yang berharga selama 1,5 Bulan. 










Assalamualaikum Wr. Wb 
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiknya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 
“PENERAPAN SHELVING GUNA MEMPERMUDAH TEMU BALIK  
BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA 
SAHID SURAKARTA” dengan semaksimal mungkin. 
 Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan 
pendidikan pada program studi D-III Perpustakaan guna mendapatkan gelar Ahli 
Madya (A.Md) dalam bidang perpustakaan. Penulis juga mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu penulis 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada yang terhotmat : 
1. Ibu Retno Subardiyati S.Sos.,M.M selaku Dosen pembimbing yang selalu 
memberi arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
ini. 
2. Bapak Drs. Haryanto M.Lib selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Drs. Alexius Ibnu Muridjal M.Si selaku pembimbing akademik 
yang selalu membimbing penulis selama menempuh pendidikan. 
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi D III Perpustakaan, yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
6. Titis Lindung Arahmaarsi P W, A.md selaku staff UPT Perpustakaan STP 




7. Seluruh staff STP Sahid Surakarta yang dengan senang hati menjadikan 
penulis bagian dari keluarga mereka. 
8.  Kedua orang tuaku terima kasih atas kasih sayangnya, doa, nasihat, 
dukungan baik berupa moril maupun materil bagi penulis. 
 Penulis menyadari Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu 
penulis menerima seluruh kritik dan saran yang sifatnya membangun. Harapan 
penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama 
dalam bidang perpustakaan. 
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